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Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dialah yang menciptakan 
manusia sebagai mahluk yang sempurna dengan dasar fitrah bahwa kita tak akan 
pernah kembali kepada selain Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah 
kepada Baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW., kepada keluarganya, para 
sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya sampai nanti akhir zaman. Aamiin. 
Alhamdulillah, atas kehendak Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul “PENGGUNAAN MEDIA VIDEO UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK DALAM 
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 
(Studi Deskriptif di Kelas XII SMKN 2 Sumedang)”. 
Penulis menyadari bilamana skripsi ini tidak luput dari faktor kesalahan baik 
dari cara penulisan, maupun isi yang tertuang dalam penulisan. Maka dari itu, penulis 
sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan penulisan di 
kemudian hari. Namun, penulis tetap mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca di masa yang akan datang. Aamiin. 
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Penelitian ini dilatar belakangi dengan masih rendahnya kemampuan berpikir kritis 
peserta didik di sekolah, ditunjukkan dengan tidak aktif dan responsifnya peserta didik 
pada proses pembelajaran di kelas. Selain itu guru PPKn masih banyak menggunakan 
ceramah sebagai metode pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh 
gambaran yang jelas tentang upaya guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
peserta didik dalam pembelajaran PPKn dengan menggunakan media video. Pendekatan 
penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 
Oleh karena itu penulis hendak mendeskripsikan penggunaan media video dalam 
menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, respon peserta didik terhadap 
penggunaan media video, serta peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik 
setelah menggunakan media video. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam 
penyusunan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru PPKn yakni dengan 
menyisipkan media video ke dalam RPP; (2) dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan 
dengan menggunkan media video dan pendekatan saintifik yaitu dengan melaksanakan 
kegiatan 5 M; (3) respon peserta didik yang menjadi aktif dalam pembelajaran PPKn 
dengan menggunakan media video; (4) terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis 
setelah menggunakan media video. 
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HASNA LATIFAH, 2019. USING VIDEO AS MEDIA TO IMPROVE STUDENTS 
CRITICAL THINKING ABILITY IN LEARNING PPKn (Descriptive Study in XII 
graders SMK 2 Sumedang)  
 
This research is motivated by the low level of critical thinking skills of students in 
schools, indicated by the inactivity and  responsiveness of students in the learning process 
in the classroom. In addition, many PPKn teachers still use lectures as learning methods. 
The purpose of this study is to obtain a clear picture of the efforts of teachers to improve 
students' critical thinking skills in learning PPKn using media video. The research 
approach used by researchers is a qualitative approach with descriptive methods. 
Therefore, the authors want to describe the use of video media in preparing the planning 
and implementation of learning, the response of students to the use of media video, as 
well as improving students' critical thinking skills after using media video. The results of 
the study indicate that: (1) in the preparation of learning plans carried out by PPKn 
teachers, namely by inserting media video into RPP; (2) in the implementation of learning 
carried out by using media video and scientific approaches, namely by implementing 
activities 5 M; (3) responses of students who become active in learning PPKn using 
media video; (4) there is an increase in critical thinking skills after using media video. 
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